








PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAAIDWIJK. 




 ^^2-  ^ I 
Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk» 
PR0EV3N I.V.LI. VRUCHTZ3TTBTG 31J PRUIMEN 0ND3E GLAS, 1949. 
Boor Llej. J. Camfferman. 
Inleiding. 
Deze proeven werden genomen in aansluiting op de proeven in 1948» waarbij 
niet meer gezocht werd naar een groeistof, welke parthenocarpe vruchtzetting 
teweeg zou brengen, mvar waar getracht werd de levensduur van stijl en stempel 
te verlengen en zo de kans op vruchtzetting te vergroteno 
Ir. v.d. Slikke nam met zeker succes proeven met Agroxone in de concentraties 
3-5 en 7 d.p.m. met hetzelfde doel. Agroxone had bij aardbeien reeds gunstige 
resultaten opgeleverd, zodat deze groeistof eveneens in deze proeven ingescha­
keld werd. 
Opzet van de proeven. 
De proeven werden genomen bij de rassen Formosa en Santa Rosa, elk op een twee­
tal bedrijven. 
I. Santa Eosa: a. A. Voskamp, Opstalweg, Naaldwijk. 
b. v.d. Bos, Papelasc^}., Monster. 
II. Formosa: a. Vreugdenhil, Poelpolder, Gravenzande. 
b. Vreugdenhil, St. Jorispad, Naaldwijk. 
De opzet op deze 4 bedrijven was steeds verschillend o.a. door het ongelijk 
aantal bomen en zal dus per bedrijf behandeld worden. 
Ia. Santa Eosa bij Voskamp te Naaldwijk. 
In een warenhuis met Golden Japan staan in 2 rijen enkele Santa Eosa bomen, 
n.l. in rij twee 3 en rij drie 4 stuks. Daarop vonden de volgende behandelingen 
plaats: 
rij 2, boom 1: contrôle 
boom 2: naphtylaceetamide 20 d.p.m. 
boom 3: Betapal 0.25 ~p<> 
rij 3» boom 1: naphtylaceetamide 20 d.p.m. 
boom 2: Betapal 0.25 £ 
boom 3s contrôle 
boom 4s half naphtylaceetamide 20 d.p.m., half onbehandeld. 
Deze boom werd tevens met verschillende soorten stuifmeel besto­
ven, n.l. 
a. Burbank. 
b. Santa Rosa. 
c. Golden Japan 
d. June Blood. 
Hiervoor werd de boom in 8 delen (takken) verdeeld, waardoor elk 
soort stuifmeel op 2 takken kon worden gebezigd. Telkens werd 
êên van beide takken bespoten met n.a.a. 
De overige bomen werden met Golden Japan bestoven. 
Ib. Santa Cosa bij v.d. Bos, te Llonster. 
De Santa Eosa bomen stonden hier als leibomen aan de zijgevels van een waren­
huis met Golden Japan en June Blood (struikbomen). Beschikbaar voor de proef 
waren 9 bomen aan de Z.ïï. gevel (10 pootjes) en 5 bomen aan de N.O. gevel. De 
volgende behandelingen vonden plaats: 
a. naphtylaceetamide, 20 d. p.m. 
b» Betapaly 0.25 
c. Agroxone, 30 d.p.m. 
d. Seedless Set, 2.5 'p 
e. Contrôle 
Aan de Zo^T. kant werd ieder pootje als Sên perceel beschouwd, aan de N.Oo 
kant elke boom, zodat de behandeling in 3 voud plaats vond» De bomen werden be­
stoven met Golden Japan stuifmeel. 
IIa. Formosa bij Vreugàenhil te 's Gravenzande. 
In een kas bevinden zich als struikbomen June Blood en Burbank, terwijl de 
leibomen afwisselend Formosa en Golden Japan zijn. Aan elke zijde van de kas 
bevinden zich 6 Formosa bomen. De Formosa bomen aan de Z.W0 zijde van de kas 
dienden met de er naast staande Golden Japan bestoven te worden, de Formosa bo­
men aan de IT. 0. kant m9t een speciaal daarvoor bestemde June Blood. 
Op beide zestallen bomen vonden dezelfde behandelingen plaats. 
Links (Z.W. zijde) Eechts (ïT.O. §ijde) 
Er zijn dus geen parallellen. 
IIb. Formosa bij Vreugdenhil te Naaldwijk. 
In een kas bevinden zich als struikbomen 6 Formosa en 2 June Blood bomen. 
De volgende behandelingen vonden op de Formosa bomen in duplo plaats: 
a. naphtylaceetamide 20 d.p.m. 
Betapal 0.25 
c. contrôle 
Daar er een vruchtbaarheidsverloop in deze kas bestaat, was de volgorde der be— 
x Golden Japan x June Blood 
1. contrôle 
2. Agroxone 30 d.p.m. 
3. Betapal 0.25 £ 
4. naphtylaceetamide 10 d.p.m. 
5. naphtylaceetamide 20 d.p.m. 
6. naphtylaceetamide 40 d.p.m. 
1. naphtylaceetamide 10 d.p.mo 
2. naphtylaceetamide 20 d.p.m. 
3. naphtylaceetamide 40 d.p.m. 
4 contrôle 
5. Agroxone 30 d.p.m. 
6. Betapal 0.25 i°» 
handelingen a, c, b, b, c, a<» 
Alle bomen werden bestoven met June Blood. 
Uitvoerin- van de proeven. 
De groeistofbespuitingen geschiedden op de verschillende plaatsen ongeveer ge­
l i j k t i j d i g ,  n . l s  
Santa Rosa, Voskamp, 18 Haart. 
Santa Rosa, v.d. Bos, 11 Haart. 
Formosa, Vreugdenh.il ' s Gravenzande, 16 Haart. 
Formosa, Vreugdsnhil ITaaldwijk, 16 Haart. 
Se bespuitingen op het bedrijf van v.d. Bos, welke op de lichtste grond ge­
legen was, vonden het eerste plaats. 9 Haart waren hier reeds verscheidene bo­
nen in bloei, doch niet allemaal, zodat de bespuiting nog 2 vJ tgp d 
-t'v18 Hot plumen werd echter wel begonnen, dit werd tot en raat 22 Maart voort­
gezet. Tijdens de bloei werd slechts éénmaal de grond natgemaakt. Op alle 4 
bedrijven is vanaf de eerste bloei regelmatig geplumeaud tot het einde van de 
bloei. 
De Formosa bomen van Vreugàenhil te Naaldwijk bleken, bij een bezoek op 8 
Haart, van de vorst te hebben geleden, vooral de knoppen boven in de bomen. Se 
bespuiting vond toch plaats, juist omdat in dit verband groeistoffen misschien 
stlcces zouden kunnen hebben. Cp de meeste bedrijven werden 3 bospuitingen uit­
gevoerd, bij Yreugdenhil te Eaaldwijk slechts 2. 
Se gegevens omtrent de hoeveelheden, welke verspoten zijn en de temperatuur 
tijdens de behandeling staan voor elk bedrijf apart vermeld in tabel 1a, 1b, 1c 
en 1d. Als epmerking dient hieraan nog toegevoegd, dat in de beide Formosa kas­
sen constant een lage luchtvochtigheid heerste door de zeer droge grond, ter­
wijl de betreffende kassen rommelig waren. 
Bij Voskamp en v.d. Bos is de grond tijdens de bloei geregeld natgemaakt, 
d.w.z. om de andere dag. 
Resultaten. 
Om de invloed van de groeistoffen en de bestuiving na te gaan, diende de vrucht­
zetting gecontroleerd te worden. Sit is gebeurd door tijdens de bloei aan elke 
boom of in ieder pootje 5 takken te merken,waaraan het aantal bloemen is ge­
teld en later het aantal gezette vruchten. Ook het totaal aantal vruchten, dat 
elke boom heeft voortgebracht, is geteld. Op elk bedrijf hebben zulke tellingen 
plaats gevonden. Se uitkomsten van deze tellingen staan vermeld in de tabellen 
2a, 2b, 2c en 2d. 
In tabel 2a zien we, dat bij de Santa Rosa van Voskamp beide groeistoffen, 
naphtylaceetamide en Betapal, een behoorlijke verbetering in de vruchtzetting 
A 
hebben teweeg gebracht, zowel net aantal, als het percentage gezette vruchten 
v;as aanmerkelijk hoger na de groeistoftoedieningen. Het totaal aantal vruchten 
aan de boom toonde deze invloed van de groeistoffen niet, doch de bomen ver­
schillen aanmerkelijk in grootte. Voor het kleine aantal vruchten, welke boom 
2 (naphtylaceetamide) van rij 2 (Santa Rosa) opleverde is geen verklaring te 
vinden, waarschijnlijk is hier een sterke val opgetreden. 
Het gebruik van verschillende soorten stuifmeel gaf weinig verschil te zien. 
Uit het geringe aantal geoogste vruchten is althans niets te concluderen. 
Tabel 2b bevat de resultaten op Santa Eosa bij v.d. Bos. 
Door alle groeistofbehandelingen is de vruchtzetting aanvankelijk (contrôle 
26 April) in meer of mindere mate verbeterd, hoewel de onderlinge verschillen 
tussen de parallellen soms vrij groot zijn. Op 15 Juni bleken er echter nog 
verschillende vruchten te zijn afgevallen. Op die datum vertoonde alleen Agrozo­
ne nog een duidelijk betere vruchtzetting (3.3 /•>) • 2ij de andere groeistoffen 
en de contrôle schommelde de vruchtzetting om de 2 Jo. De totale aantallen 
vruchten per boom geven ook hier de verbetering van de vruchtzetting niet weer. 
De resultaten van de bespuitingen op Fornosa bij Vreugdenhil te 's Graven— 
zande staan vernield in tabel 2c. Alle bespuitingen hebben hier de vruchtzetting 
in meer of mindere mate verbeterd. Zowel bij de contrôle op 27 April als op 22 
Juni gaf Betapal het beste resultaat (vruchtzetting ongeveer verdubbeld). Agro» 
one kwam bij de 1 contrôle meer overeen met de verschillende naphtylaceetamide 
behandelingen. Bij de 2^ contrôle bleek, dat na naphtylaceetamide behandeling 
meer val was opgetreden dan na Agroxone bespuiting, zodat deze resultaten met 
Agroxone nu ongeveer het midden hielden tussen die met Betapal en die met 
naphtylaceetamide. Verschillen tussen de diverse concentraties naphtylacesta-
mide konden niet worden geconstateerd. 
3ekijken we de aantallen vruchten per takje en niet de percentages dan zien we, 
dat absoluut genomen Agroxone het grootste aantal vruchten opleverde en dat 
het aantal vruchten bij oplopende naphtylaceetamide concentraties iets toenam. 
Ten aanzien van het totaal aantal geoogste vruchten blijkt, dat de Betapal—©n 
Agroxone behandelingen ongeveer de helft meer hebben opgeleverd dan de contrôle 
en de naphtylaceetamide behandelingen gemiddeld. 
Tussen het gebruik van Golden Japan en June Blood stuifmeel was practisch 
geen verschil waar te nemen, de kiemkracht van het stuifmeel verschilde even­
min (zie tabel 4)* 
Er is hier in deze kas eehter een zeer sterk vruchtbaarheids verloop, wat 
de betrouwbaarheid van deze conclusies niet ten goede komt. Wel is hieruit het 
verschil tussen de parallellen te verklaren. 
Tabel 2d geeft de resultaten weer, welke bij de Formosa van Vreugdenhil, 
St. Jorispad, te Naaldwijk behaald zij$. Naphtylaceetamide komt hier het guns§|> 
te voorschijn. De vruchtzetting is hierbij meer dan verdubbeld; bij 3etapal 
was de vruchtzetting echter nog minder dan bij de contrôle. Het totaal aantal 
geoogste vruchten was bij de enig overgebleven naphtylaceetamide boon een veel­
voud van dat bij de contrôle en de Betapal behandeling. Be betrouwbaarheid van 
dit proefje lijkt mij echter zodanig, dat hieraan niet te veel waardè gehecht 
dient te worden. 
Tabel 3a en 3b geven een samenvatting van de resultaten. In tabel 3a staan 
de gemiddelden van elk bedrijf nog eens overzichtelijk bij elkaar. Als we de 
resultaten op Santa Eosa met elkaar vergelijken, blijkt bij de eerste contrôle 
Betapal en naphtylaceetamide 20 d.p.m. in beide gevallen een even grote invloed 
op de vruchtzetting te hebben gehad. Bij de tweede contrôle, welke slechts op 
1 bedrijf plaats vond, bleken na naphtylaceetamide behandeling in verhouding 
meer vruchten te zijn afgevallen, zodat Betapal het beste van deze twee lijkt 
te zijn. Agroxone en Seedless Set waren slechts op 1 bedrijf toegepast. Hier 
bleek Agroxone beter te zijn dan 3etapal; Seedless Set vertoont eenzelfde wer­
king als Betapal. 
Be resultaten van de proeven op Formosa spreken elkaar tegen. In êSn geval 
vertoont Betapal een goede werking-en naphtylaceetamide niet, in het andere ge­
val is de werking precies omgekeerd. Agroxone heeft ook hier een behoorlijke 
werking. 
In tabel 3b is getracht de resultaten van de verschillende bedrijven te mid­
delen« Hiertoe is het vruchtzettingspercentage van elke contrôle op 100 gesteld 
en de hierbij behorende andere vruchtzettingspercentages hierop omgerekend. 
Gemiddeld over 4 "bedrijven lijkt naphtylaceetamide beter te zijn dan Betapal 
(Mj de 1^ contrôle). Worden de twee bedrijven gemiddeld, waar een eerste en 
tweede contrôle plaats vond dan is de uitkomst juist andersom. Betapal lijkt 
dan goed, terwijl naphtylaceetamide slechts weinig invloed op de vruchtzetting 
heeft gehad. Betapal lijkt bij de eerste contrôle ook beter te zijn geweest dan 
Agroxone, bij de 2^ contrôle is dit verschil weg. Hieruit kunnen dus geen alge­
mene conclusies getrokken worden. 
Wel hebben Agroxone en Betapal in 't algemeen beter voldaan dan naphtylacee­
tamide, in tegenstelling tot 1948» toen naphtylaceetamide beter was dan Betapal. 
Kiemkrachtbepaliniren van stuifmeel. 
In tabel 4a en 4^ staan de resultaten van de kierakrachtbepalingen van enkele 
gebruikte stuifmeelsoorten vermeld, welke na de 1 bespuiting verzameld zijn. 
Bij June Blood en Golden Japan, stuifmeel van Voskamp, varieert de kietakrachl 
tussen de parallellen sterk. Men zou hier kunnen denken, dat een verwisseling 
heeft plaats gehad, maar er is niet uit te maken, welke van deze 2 soorten stuif 
meel dan de hoogste en welke de laagste kienkracht gehad zou moeten hebbeni 
6. 
Bij Vreugdenhil was er practisch geen verschil tussen de kiemkracht van 
June Blood en Golden Japan stuifmeel; hieruit kan dus ook niets worden afgeleid. 
De kiemkracht van Burbarüc stuifmeel was hoger dan van Golden Japan en June 
Blood stuifmeel, terwijl het Santa Rosa stuifmeel veel slechter kiemde. 
Formosa stuifmeel had een hoog kiemingspercentage. Van enige schade aan het 
stuifmeel kon niets bemerkt worden. Eet stuifmeel is echter alleen na de groei­
stof toediening verzameld. Eet verdient aanbeveling dit in het vervolg zowel 
voor als na de groeistof behandeling te doen. 
Conclusie. 
Uit deae proef is met vrij grote zekerheid te concluderen, dat de groeistoffen 
een gunstige invloed op de vruchtzetting kunnen hebben. 
Daar waar vorstschade is opgetreden, zijn geen buitengewone resultaten be­
haald. Dit is dus opnieuw een bevestiging van de onderstelling, dat de vrucht-
zetting niet parthenocarpisch beïnvloed wordt door groeistoffen. 
Agroxone heeft ook hier evenals bij aardbeien zeer goed voldaan. 
ITaphtylaceetamide gaf geen duidelijk beter effect bij het gebruik in hogere 
concentraties, evenmin kon schade worden vastgesteld. De letale dosis voor 




Gegevens over de uitvoerig van de proef op Santa Rosa bij Voskamp, Naaldwijk» 
Verbruikte hoeveelheden 18 LIaart 21 Laart 26 Maart totaal 






t— cm3 600 „3 cm 500 cm3 I8OO 
Betapal I 700 „_3 cm 550 „_3 cm 5OO cm3 1750 








 3 cm 
Temperatuur 15. 5 ° C  15° C 22° C 
Tabel 1b, 
Gegevens over de uitvoering van de proef op Santa Rosa bij v.da Bos, llonster» 
Verbruikte hoeveelheden 11 Haart 14 Maart 17 LIaart to taal 
ET. 0. «®vel„ 
Seedless Set 500 cm3 65O cm3 500 cm3 1650 
Be tap al 45O cm3 450 cm3 4OO cm3 1300 
Agroxone 650 cm3 55O cm3 55O cm3 1750 
naphtylaceet amide 700 cm3 700 cm3 65O cm3 205O 
Z.W. «evel. 
Seedless Set I 4OO cm3 500 cm3 45O cm3 I35O 
Seedless Set II 500 cm3 500 cm3 45O cm3 1450 
Betapal I 45O cm3 4OO cm3 35O cm3 1200 
Betapal II 6OO cm3 55O ca3 5OO cm3 I65O 
Agroxone I 500 cm3 400 cm3 45O cm3 I35O 
Agroxone II 500 cm3 600 cm3 4OO cm3 1500 
naphtylaceetamide I 55O cm3 550 cm3 500 cm3 1600 
naphtylaceetamide II 45O cm3 450 cm3 400 cm3 1300 
temperatuur 16° C 11.5° c 12° C 
Tabel 1c 
Gegevens over de uitvoering van Ie proef op Formosa bij 7reugdenhiltNaaldwi,1k. 







cm3 4OO cm3 8OO cm3 
Betapal II 500 cm3 45O cm3 95O cm3 
naphtylaceetamide I 300 cm3 35O cm3 65O cm3 
laphtylaceetamide II 350 cm3 35O cm3 700 cm3 
temperatuur 11° C 21° C 
Tabel 1d. 
Gegevens over de uitvoering van de proef op Formosa bi.j Vreugdenh.il« 's-Graven-
zande. 
TeröruiKtö ïiöeTOöiïiyasR l U i,ï*ClciXl t •g"g "Maart— 25 "UATt -f Ct'SST 
Test. 
Betapal 430 cm3 35O cm3 4OO cm3 1180 cm3 
Agroxone 5OO cm3 4OO cm3 300 cm3 1200 cm3 
naphtylaceetamide 10 d.p.m. 350 cm3 35O cm3 35O cm3 1050 cm3 
naphtylaceetamide 20 d.p.m0 400 cm3 3OO cm3 35O cm3 1050 cm3 
laphtylaceetamide 40 d.p.m. 500 cm3 250 cm3 400 cm3 1150 cm3 
Oost. 
Batapal 52O cm3 35O co3 300 cm3 II70 cm3 
Âgroxone 500 cm3 3OO cm3 4OO cm3 1200 cm3 
naphtylaceetamide 10 d.p.m» 150 cm3 25O cm3 100 cm3 500 cm3 
naphtylaceetamide 20 d.p.m. 350 cm3 200 cm3 25O cm3 800 cm3 
naphtylaceetamide 40 d.p.m. 340 cm3 100 cm3 300 cm3 740 cm3 




 24° C 
Tabel 2a. 
Santa Ho sa, Voskamp < ïïaaldy/i.jk« 
Groeistofproef, 






naphtylaceet amide 20 d.p.Eo 





naphtylaceetaiuide 20 d.p.m. 




naphtylaceetamide 20 d.p.m» 
Betapal 
gantai lloenpjes 











































































Totaal aantal vruchten 
Burbank ont. 2 Burbank 7 
June Blood onb. 2 June Blood 6 
Golden Japan onb. 7 Golden Japan 11 
Burbank beh. 5 
June Blood beh. 4 Onbehandeld 11 
Golden Japan beh. 4 Behandeld 13 
Tabel 2c 
Formosa, Vreu/*denhil, 's-Gravenzande. 
Behandeling 1 5 totaal gezet 
totaal 
per boom 







naphtylaceetamide 10 d.p.m. 
naphtylaceetamide 10 d.p.m. 
naphtylaceetamide 20 d.p.m. 
naphtylaceetamide 20 d.p.m. 
naphtylaceetamide 40 d.p.m. 














05 202 395 147 
G.J.139 164 j154 143 
J.B/ 81 |52 150 ; 39 
G.J. 198 135 '190 125 























J.B.290 ;130 250 173 290 1133 ! 
! i l : 0 
Aantal vruchten bij 1 contrôle 27 April 
Contrôle G.J. 0 0 0 I 1 1 j 2 | 0.4 
Contrôle J.B. 7 3 0 ; 10 
! 
4 ; 24 
{ 
; 2.6 
Agroxone G.J. 2 2 8 | 1 5 ! 18 1.5 
Agroxone J.B, 3 
! 
10 1 ! 8 9 31 2.9 
Betapal G.J. | 3 5 7 ! 1 
i 
2 18 3.2 
Betapal J.B. 14 8 I 2 » 5 : 32 3.2 
naphtyl ac ee t ani de 10 d.p.m. G.J. 9 4 1 ; 2 2  : 1 8  
;  2 , 5  
naphtylaceetamide 10 d.p.m. J 0 B. 0 0 0 : 0 
1 
0 ; 0 ; 0.0 
naphtylaceetamide 20 d.p.m. G.J. 15 1 1 i 0 5 ! 22 : 2.5 
n aphty 1 ac e e t ami de 20 d.p.m. J.B. 4 2 3 ! 0 2 ! 11 
j 
1 , 1  
naphtylaceetamide 40 d.p.m. G.J. 2 2 15 S 4 6 j 29 ' 2.7 
naphtylaceet ami de 40 d.p.m. J.B. 2 2 1 13 0 18 1.6 
Aantal vruchten hij 2 contrôle Juni 
Contrôle G.J. . 0 0 0 ; 1 1 2 : 0.4 18 
Contrôle J0B0 7 1 0 3 6 17 
;  1 , 9  
; 146 
Agroxone G.J. I 2 2 7 2 3 16 1.4 90 
Agroxone J.B. i 3 10 1 : 8 9 31 ; 2.9 131 
Betapal G0J. ! 4 2 8 
; 1 
3 18 ! 3.2 112 
Betapal J.B. 5 3 0 ; 8 4 20 ; 2.0 ! 127 
naphtylaceetamide 10 d.p.m. G.J.' 7 3 0 i 2 i 1 13 1.8 !  4 5  
naphtylaceetamide 10 d.p.m. J.B.: 0 0 0 ! 0 i 0 e : 0.0 I 0 
naphtylaceetamide 20 d.p.m. G.J.: 11 1 1 I 1 4 18 2.1 208 
naphtylaceetamide 20 d.p.m. J.B.: 4 1 2 ! 0 3 10 • 1.2 32 
naphty1ac eet ami de 40 d.p.m. G.J., 3 1 10 ; 3 6 23 ; 2.2 ! 105 1 
naphtylaceetamide 40 d.p.m. J.B» 1 2 1 Î12 0 16 I 1.4 ! 16 
Gemiddelde vruchtzetting 
1^ contrôle 2^ contrôle ! 
£ 
totaal aantal j 
aantal "fi aantal ä2;em. per boom ! 
Contrôle 13 1.5 9.5 •1.2 82 
Agroxone 24.5 2.2 53.5 2.2 111 
Betapal 25.O 3.2 19 2.6 120 
naphtylaceetamide 10 d.p.m. 18 2.5 13 1.8 45 
n aphty1ac eet ami de 20 d.p.m. 16.5 1.8 14 1.7 120 
naphtylaceetamide 40 d.p.m. 23.5 2.2 19.5 1.8 61 
naphtylaceetamide gem. 19.5 2.2 I5.5 1.8 75 
Golden Japan best. 18 2.1 
P 
1.9 96 
June Blood best., 23 2.3 9 1.9 91 
Gemiddelde aantallen per bakje bij 2 contrôle. 







Senta F.osa y.d. Bos, lions ter. 
totaal aa.n— 
Behandeling 1 2 3 4 5 totaal £ gezet :>er boom. 
kant al I loem Pjes 
naphtylaceetamide 20 d.p.m. I 218 84 166 95 160 723 
naphtylaceetamide 20 d.p.m. II 87 215 176 129 110 717 
naphtylaceetamide 20 d.p.m. III 118 107 135 106 91 557 
Betapal I 209 126 63 93 180 676 
Betapal II 104 93 75 95 120 4S7 
Betapal III 77 59 148 95 64 443 
Agroxone I 109 210 159 89. 148 715 
A^roxone II 153 27O 116 61 300 900 
A^roxone III 154 150 98 90 53 545 
Seedless Set I 74 147 83 115 47 466 
Seedless Set II 127 78 72 120 106 503 
Seedless Set III 142 113 215 130 82 682 
Contrôle I 80 90 115 25O 148 675 
Contrôle II 190 140 165 190 65 750 
Contrôle III 122 I37 218 146 132 755 
Aant il V ruch ten bij de eerste contrS Le 26 April 
naphtylaceetamide 20 d.p.m. I 5 2 10 1 10 28 3.9 
naphtylaceetamide 20 d.p.m. II 4 2 3 12 7 28 3.9 
naphtylaceetamide 20 d.p.m. III 8 5 2 5 1 21 3.8 
Eetapal I 4 5 6 4 3 22 3.3 
Betapal II 1 2 0 7 9 19 3.9 
Betapal III 0 1 9 5 7 22 5.0 
A^roxone I 2 8 5 1 15 31 4.3 
A£roxone II 14 17 6 6 29 72 8^0 
Agroxone III 6 3 3 6 0 18 3.3 
Seedless Set I 6 10 0 2 2 20 4.3 
Seedless Set II 9 1 1 4 7 22 4.4 
Seedless Set III 3 8 13 2 0 26 3.8 
Contrôle I 2 3 4 9 3 21 3.1 
Contrôle II 2 8 12 j 8 1 31 4.1 
Contrôle III 8 6 0 3 5 22 2.9 




de tweed« contrô .e 15 Juni. 
naphtylaceetamide 20 d.p.m. I 2 1 10 0 5 18 2.5 286 
naphtylaceetamide 20 d.p.m. II 1 2 1 3 2 9 1.3 193 
naphtylaceetamide 20 d.p.m. III 4 2 2 2 1 11 2.0 242 
Betapal I 3 3 3 4 3 16 2.4 177 




Betapal III 0 1 6 0 5 12 2.7 97 
A^roxone I 0 3 31 2 10 18 2.5 211 
Agroxone II 12 8 5 6 16 47 5.2 187 
Agroxone III 5 2 2 3 0 12 2.2 88 . 
Seedless Set I 3 7 0 2 1 13 2.8 153 
Seedless Set II 4 0 1 1 5 11 2.2 203 
Seedless Set III 3 4 2 2 1 12 ; 1.8 158 
Contrôle I 2 1 3 9 3 18 ; 2.7 154 
Contrôle II 0 7 6 4 0 17 2.3 : 169 
-







-em. per "boom. 
naphtylaceetamide 20 d.p.m. 26 3.9 13 1.9 24O 
Betapal 21 4.1 13 2o4 139 
Agroxone 40 5.2 26 3.3 162 
Seedless Set 23 4.2 12 2.3 171 







Formosa, Yreu^denhil, ïTaaldwi.jk 














8 6  1 1 2  1 1 2  
I 








86 136 j165 
I60 f138 103 











0 I 0 





























totaal $ totaal aantal 
?er boom 
Contrôle 4 0.6 18 
naphtylaceetamide 9 1.5 78 
Betapal 2 0.4 13 
0.2 
1.0 








Geniddelde vrucht ze ttin,? van de verschi 
aantal 4 7° totaal 
aantal 
aJjgsa v.d.. Boa 





naphtylaceetamide 20 d.p.m. 
Agroxone 
Seedless Set 
naphtylaceetamide 10 d.p.m. 




































dri,jvent samengevat in êên tabel» 
1 -.y osa, Vreugdenh.il 1 s-Gravenzande Formosa, Vreugdenhil Naaldwijk 1 
••-•jitrfile 2° coritrôls-^ 
1 "ü. cß> aantal 
c/° totaal aantal totaal 
aantal aantal 
1 j.D 1.5 9.5 1.2 82 4.0 0.6 18 
2;.0 3.2 19.0 2.6 120 2.0 0.4 13 
' '.3 1.8 14.0 1.7 120 9.0 1.5 78 
- . 3  2.2 23.5 2.2 111 
! i 
: .j 2.5 13.0 1.8 45 ! 
r . . 5  2.2 19.5 1.8 61 ! 
Vrachtgettinrspercentares in waarden 
jSanta Rosa, Voskamp tßanta Rosa, v.d. Boa iRortin.-
In contrôle -0 2 contrôle l i O  11 o r -
Contrôle 100 100 100 ! 100 
Batapal 176 ; 121 109 i 213 
naphtylaceetamide 20 d.p.m. 211 115 86 120 
Agroxone 153 150 ; 147 
Seedless Set ; 124 105 : 
naphtylaceetamide 10 d.p.m. 1 1 167 
naphtylaceetamide 40 d.p.m. i 141 
Gemiddeld van 2 bedrijven. 
1^ contrôle 2^ controle 
Contrôle 100 100 
Betapal 167 163 
naphty1ac e e t ami de 118 110 
Agroxone 150 167 
Tabel 3b. 
•a als de contrôle op 100 gesteld is, 
denhil, Naaldwijk 
ntrôle 
Formosa, Vreugaenhil 's-Gravenzande ijotaaj gem 














Kierakraohtbepalin^en van gebruikte stuifmeelsoorten» 
gekiemde pollen niet gekiemde pollen % gekiemd. 
Voskamp. 
June Blood I 24 191 12«6 
II 38 135 28»° 
Golden Japan I 45 169 26o6 
II 9 107 8o4 
Santa Rosa I 8 95 8.4 
II 10 93 10.8 
Burbank I 52 179 29«.0 
II 28 138 20«3 
Vreugdenb.il 
June Blood I 15 146 10.3 
II 12 181 6.6 
Golden Japan I 14 166 8«4 
II 22 200 11.0 
Formosa I 93 228 40.8 




June Blood 20.3 
Golden Japan 17.5 
Santa Rosa 9.6 
Burbank 29.7 
Vreurdenhil 
June Blood 8.5 
Golden Japan 9.7 
Pormosa 34.1 
